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番号 屋号 分類 番号 屋号 分類
1 ハンベエ 祖名 57 ナオジロウ 祖名
2 ゲンベエ 祖名 58 タザエモン 祖名
3 トウダユウ 祖名 59 ヘイジロウ 祖名
4 モヘイ 祖名 60 ヒコベエ 祖名
5 ヒチロヘエ 祖名 61 キチベエ 祖名
6 ゲンダユウ 祖名 62 イチサブロウ 祖名
7 ベンゾウ 祖名 63 トクザ 祖名
8 サブロダユウ 祖名 64 ゲンヨ 祖名
9 リエモン 祖名 65 ジンエモン 祖名
10 イチヨ 祖名 66 カンジロウ 祖名
11 スケエモン 祖名 67 ウヘエ 祖名
12 セイベエ 祖名 68 マタベエ 祖名
13 タラダイ 祖名 69 シンヨモン 祖名
14 クヘエ 祖名 70 ススム 祖名
15 ショウザ 祖名 71 タゾウ 祖名
16 シンザエモン 祖名 72 サンシロウ 祖名
17 タロベエ 祖名 73 ヒョウゴロウ 祖名
18 ジロサン 祖名 74 ソウダ 祖名
19 クヨモン 祖名 75 マゴエモン 祖名
20 タラスケ 祖名 76 タダスケ 祖名
21 マタスケ 祖名 77 キチザエモン 祖名
22 ナカミ 祖名 78 イチロヨモン 祖名
23 ハンベエ 祖名 79 イチザエモン 祖名
24 カワジ 祖名 80 タヘエ 祖名
25 キンジ 祖名 81 ヒチロウザエモン 祖名
26 キンチャン 祖名 82 ジンベイ 祖名
27 ヤジベエ 祖名 83 オトジロウ 祖名
28 オハマサン 祖名 84 シンスケ 祖名
29 キヘイ 祖名 85 ゴンベエ 祖名
30 キダユウ 祖名 86 ヤエモン 祖名
31 ヤサゾウ 祖名 87 オケヤ 職業
32 リザエモン 祖名 88 コウヤ 職業
33 マキタケ 祖名 89 ニンギョウヤ 職業
34 センノヒチ 祖名 90 ザイモクヤ 職業
35 カメジロウ 祖名 91 カワラヤ 職業
36 ヒチザエモン 祖名 92 カワラヤ 職業
37 ニダユウ 祖名 93 ゲタヤ 職業
38 ロクザエモン 祖名 94 カシマサ 職業
39 ジヘエ 祖名 95 カジヤ 職業
40 ウノスケ 祖名 96 カシヘエ 職業
41 キュウヨモン 祖名 97 キンロク 商売
42 ジンザ 祖名 98 オウミヤ 商売
43 ミズイチ 祖名 99 フルタ 商売
44 ミズロク 祖名 100 キタタツ 商売
45 サジ 祖名 101 ヤマキュウ 商売
46 ナカトラ 祖名 102 マスチョウ 商売
47 キチジ 祖名 103 ナカセン 商売
48 ヤハチ 祖名 104 イシバ 地名
49 キンササン 祖名 105 カタタ 地名
50 ヤシロ 祖名 106 タンバ 地名
51 タキサン 祖名 107 クヨモンマサ 系譜
52 ハンヨモン 祖名 108 ゲンダイガメ 系譜
53 スエハル 祖名 109 ソウジ 系譜
54 リハチ 祖名 110 ハンベエトヨ 系譜
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                                           

















































































































































































































































































































































                                        
                                        













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 キダ(キダエモン) 祖名 ２代前に分家｡
2 ヨジサン(ヨジロウサン) 祖名 2代前に分家した人の名前
3 チョウサン 祖名
4 タタミヤサン 職業 戦後すぐに商売をやめる。




7 アサヒヤ 商売 店名(酒屋)






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 タキサン 祖名 タキチという人がいた
2 スエハル 祖名 先代の名前
3 ナカミ 祖名
4 オハマサン 祖名 明治生まれのおハマさんという人女性がいた。
5 マキタケ 祖名
6 ミズイチ 祖名
7 ミズロク 祖名 分家をした人が６人目の子供だった。
8 ナカトラ 祖名
9 カンジロウ 祖名
10 キンジ 祖名 先代の名前。
11 キンチャン 祖名
12 カシヘエ 職業 昭和初期まで菓子屋。
13 カジヤ 職業 昭和初期まで鍛冶屋。
14 ニンギョウヤ 職業 転入。昭和の終わりまで人形屋。
15 カワラヤ 職業 瓦屋・暖簾分け
16 ザイモクヤ 職業 昭和の初めに転入。
17 オケヤ 職業 桶屋。戦後、転入。
18 カシマサ 職業 菓子屋だった。
19 ゲタヤ 職業 昭和初期に下駄屋を始める。
20 コウヤ 職業 昭和20年代に産婆をしていた
21 ヤマキュウ 商売
22 マスチョウ 商売 明治から酒、つくだに販売
23 オウミヤ 商売 戦後から近年まで佃煮屋を営んでいた。
24 キタタツ 商売 昭和に転入。
25 ナカセン 商売
26 フルタ 商売 明治初期から昭和60年ごろまで佃煮屋。
27 キンロク 商売 先代がキンロクという店に勤めていた。
28 タンバ 地名 大正の初め、丹波から転入。
29 カタタ 地名 昭和の初め、堅田から転入。
30 イシバ 地名 石庭から転入
31 ゲンダイガメ 系譜 大正のころ、分家する。
32 ソウジ 系譜 明治のころ、ソウダより分家。
33 クヨモンマサ 系譜 明治の終わりごろにクヨモンより分家。
34 ハンベエトヨ 系譜 明治の初めにハンベエより分家。
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                                          




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































③　九右衛門 久太郎 次介 紋太郎 喜兵衛 喜三郎 伊之助
④　又助 辰之介 角次郎 種次郎 元次郎






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































男の子の名前 102 100.0% 55 100.0%
通名にちなんだ子どもの名前 8 7.8% 8 14.5%
干支にちなんだ子どもの名前 9 8.8% 8 14.5%








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































男の子の名前 103 100.0% 63 100.0%
「家の名」にちなんだ子どもの名前 11 10.7% 11 17.5%
干支にちなんだ子どもの名前 13 12.6% 12 19.0%













                    
                    
表4‐5　明治14年戸籍簿にみる子どもの名前
男の子の名前 214 100.0% 105 100.0%
「家の名」に因んだ子どもの名前 45 21.0% 34 32.4%
祖父・父の名に因んだ子どもの名前 10 4.7% 9 8.6%
干支に因んだ子どもの名前 15 7.0% 15 14.3%




















文化11年宗門帳 男性名 102 55
通名にちなんだ子どもの名前 8 8
割合 7.8% 14.5%
明治4年戸籍表 男の子の名前 103 63
家の名にちなんだ子どもの名前 11 11
割合 10.7% 17.5%






個数 8 0 8
割合 100.0% 0.0% 100.0%
個数 10 1 11
割合 90.9% 9.1% 100.0%
個数 27 18 45




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                                        














































































































































































































































































































































































































































































































































                                        
                                        









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
                                        
          
 
１ 
中
野
卓
一
九
七
八
―
八
一
『
商
家
同
族
団
の
研
究 
第
二
版
』（
上
・
下
巻
）、
未
来
社 
２ 
有
賀
喜
左
衛
門
一
九
六
七
（
一
九
三
九
）『
大
家
族
制
度
と
名
子
制
度
―
―
南
部
二
戸
郡
石
神
村
に
お
け
る
』（
有
賀
喜
左
衛
門
著
作
集 
三
）、
未
来
社 
69 
 
主
な
参
考
文
献
一
覧 
 
赤
星
直
忠 
一
九
二
二
「
屋
号
の
話
」『
民
族
と
歴
史
』
六
―
六 
有
地 
亨 
一
九
七
四
「
明
治
民
法
と
「
家
」
の
再
編
成
」
青
山
道
夫
・
竹
田
旦
・
有
地
亨
・
江
守
五
夫
・
松
原
治
郎
編
『
家
族
観
の
系
譜
』（『
講
座
家
族
』
八
）
弘
文
堂 
家
永
三
郎 
一
九
七
四
「
日
本
に
お
け
る
「
家
」
観
念
の
系
譜
」
青
山
道
夫
・
竹
田
旦
・
有
地
亨
・
江
守
五
夫
・
松
原
治
郎
編
『
家
族
観
の
系
譜
』（『
講
座
家
族
』
八
）
弘
文
堂 
石
原
邦
雄 
一
九
八
二
「
戦
後
日
本
の
家
族
意
識
―
そ
の
動
向
と
研
究
上
の
問
題
点
―
」『
家
族
史
研
究
』
編
集
委
員
会
編
『
家
族
史
研
究
』
第
六
集
、
大
月
書
店 
井
戸
田
博
史 
一
九
八
六
『「
家
」
に
探
る
苗
字
と
名
前
』
雄
山
閣
出
版 
 
一
九
九
三
『
家
族
の
法
と
歴
史 
氏
・
戸
籍
・
祖
先
祭
祀
』
世
界
思
想
社 
 
二
〇
〇
三
『
氏
と
名
と
族
称 
そ
の
法
史
学
的
研
究
』
法
律
文
化
社 
 
二
〇
〇
六
「
名
前
を
め
ぐ
る
政
策
と
法
―
明
治
前
期
を
中
心
と
し
て
―
」
上
野
和
男
・
森
謙
二
編
『
名
前
と
社
会
―
名
付
け
の
家
族
史
―
［
新
装
版
］』
早
稲
田
大
学
出
版
部 
岩
田
重
則 
一
九
九
六
『
ム
ラ
の
若
者
・
く
に
の
若
者
』
未
来
社 
岩
本
通
弥 
一
九
九
八
「
民
俗
学
に
お
け
る
「
家
族
」
研
究
の
現
在
」『
日
本
民
俗
学
』
二
一
三 
 
 
 
 
 
二
〇
〇
二
ａ
「「
家
」
族
の
過
去
・
現
在
・
未
来
」『
日
本
民
俗
学
』
二
三
二 
 
 
 
 
 
二
〇
〇
二
ｂ
「
イ
エ
」
小
松
和
彦
・
関
一
敏
編
『
新
し
い
民
俗
学
へ
―
野
の
学
問
の
た
め
の
レ
ッ
ス
ン
２
６
』
せ
り
か
書
房 
上
野
和
男 
一
九
八
二
「
日
本
の
祖
名
継
承
法
と
家
族
―
―
祖
先
祭
祀
と
家
族
類
型
に
つ
い
て
の
一
試
論
」『
政
経
論
叢
』
五
〇
―
五
・
六 
 
 
 
 
 
二
〇
〇
六
「
名
前
と
社
会
を
め
ぐ
る
基
本
的
諸
問
題
」
上
野
和
男
・
装
版
］』
早
稲
田
大
学
出
版
部 
内
田
鉄
平 
二
〇
〇
三
「
近
世
後
期
に
お
け
る
村
と
「
家
」
意
識
―
―
豊
後
国
日
田
郡
五
馬
市
村
の
事
例
よ
り
」『
史
学
論
叢
』三
三
、
別
府
大
学
史
学
研
究
会 
 
大
塚
民
俗
学
会
編 
一
九
七
二
『
日
本
民
俗
事
典
』
弘
文
堂 
大
藤 
修 
一
九
九
六
『
近
世
農
民
と
家
・
村
・
国
家
―
―
生
活
史
・
社
会
史
の
視
座
か
ら
』
吉
川
弘
文
館 
70 
 
二
〇
一
二
『
日
本
人
の
姓
・
苗
字
・
名
前
―
―
人
名
に
刻
ま
れ
た
歴
史
』
吉
川
弘
文
館 
大
野 
啓 
二
〇
一
三
「
家
と
家
族
―
―
人
と
交
わ
り
の
諸
相
」
八
木
透
編
『
新
・
民
俗
学
を
学
ぶ
―
―
現
代
を
知
る
た
め
に
』
昭
和
堂 
岡
野
信
子 
一
九
八
一
「
日
本
海
中
国
島
嶼
の
屋
号
語
彙
」『
言
語
生
活
』
三
六 
 
 
 
 
 
一
九
八
二
「
屋
号
語
彙
研
究
ノ
ー
ト
」
『
日
本
文
学
研
究
』
一
八 
二
〇
〇
五
『
屋
号
語
彙
の
開
く
世
界
』
和
泉
書
院 
荻
沢
明
雄 
一
九
七
四
「
東
祖
谷
山
村
の
屋
号
に
つ
い
て
」『
日
本
民
俗
学
』
九
一 
大
日
方
純
夫 
二
〇
一
六
『「
主
権
国
家
」
成
立
の
内
と
外
』（『
日
本
近
代
の
歴
史
』
二
）
吉
川
弘
文
館 
柿
本
雅
美 
二
〇
一
二
「
近
代
に
お
け
る
屋
号
の
生
成
」『
京
都
民
俗
』
二
九 
二
〇
一
三
ａ
「「
家
の
名
」
と
し
て
の
屋
号
の
成
立
と
変
遷
―
―
近
江
の
事
例
を
中
心
に
」『
比
較
日
本
文
化
研
究
』
一
六 
二
〇
一
三
ｂ
「「
家
の
名
」
と
し
て
の
屋
号
」
八
木
透
編
『
新
・
民
俗
学
を
学
ぶ
―
―
現
代
を
知
る
た
め
に
』
昭
和
堂 
二
〇
一
四
ａ
「
名
前
と
屋
号
」
民
俗
学
事
典
編
集
委
員
会
編
『
民
俗
学
事
典
』
丸
善
出
版 
二
〇
一
四
ｂ
「
子
ど
も
の
名
付
け
」
民
俗
学
事
典
編
集
委
員
会
編
『
民
俗
学
事
典
』
丸
善
出
版 
二
〇
一
四
ｃ
「
名
付
け
の
か
た
ち
―
―
家
の
名
を
継
ぐ
」
安
井
眞
奈
美
編
『
出
産
の
民
俗
学
・
文
化
人
類
学
』
勉
誠
出
版 
二
〇
一
八
「「
家
の
名
」
の
名
付
け
―
祖
名
継
承
の
再
検
討
―
」『
京
都
民
俗
』
三
五 
風
早
八
十
二 
一
九
四
四
『
全
国
民
事
慣
例
類
集
』
日
本
評
論
社 
柏
熊
岬
二 
一
九
六
〇
（
二
〇
〇
八
）「
家
の
意
識
」『
現
代
家
族
の
研
究
―
実
態
と
調
整
―
』
弘
文
堂 
梶
田
純
子 
一
九
九
五
「
屋
号
に
つ
い
て
」『
関
西
外
国
語
大
学
研
究
論
集
』
六 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一 
二
〇
〇
三
「
日
本
と
バ
ス
ク
の
家
名
比
較
～
屋
号
と
「
家
の
名
」
に
つ
い
て
～
」『
比
較
日
本
文
化
研
』
七 
加
納
亜
由
子 
二
〇
〇
八「
近
世
後
期
農
村
に
お
け
る
改
名
慣
行
と
結
婚
と「
家
」
意
識
」
広
島
史
学
研
究
会
『
史
学
研
究
』
二
六
一 
川
島
武
宣 
二
〇
〇
〇
『
日
本
社
会
の
家
族
的
構
成
』
岩
波
書
店 
滋
賀
県
市
町
村
沿
革
史
編
さ
ん
委
員
会 
 
一
九
六
二
（
一
八
八
一
）「
滋
賀
県
物
産
誌
」『
滋
賀
県
市
町
村
沿
革
史
』
五 
71 
 
一
九
六
四
『
滋
賀
県
市
町
村
沿
革
史
』
一 
清
水
昭
俊 
一
九
八
七
『
家
・
身
体
・
社
会
―
家
族
の
社
会
人
類
学
』
弘
文
堂 
杉
村
孝
夫 
一
九
七
七「
屋
号
の
命
名
法
と
型
の
用
法
」『
こ
と
ば
と
文
化
』（『
日
本
語
と
文
化
・
社
会
』
三
）
三
省
堂 
竹
田 
旦 
一
九
七
〇
『「
家
」
を
め
ぐ
る
民
俗
研
究
』
弘
文
館 
田
中
宣
一 
二
〇
一
四
『
名
付
け
の
民
俗
学 
地
名
・
人
名
は
ど
う
命
名
さ
れ
て
き
た
か
』
吉
川
弘
文
館 
玉
野
井
麻
利
子 
一
九
八
五
「
日
本
農
村
地
帯
に
お
け
る
「
屋
号
」
研
究
の
可
能
性
」『
民
族
学
研
究
』
四
九
―
四 
柄
澤
行
雄 
一
九
九
二
「
家
意
識
」
高
橋
明
善
・
蓮
見
音
彦
・
山
本
英
治
編
『
農
村
社
会
の
変
貌
と
農
民
意
識
―
３
０
年
間
の
変
動
分
析
―
』
東
京
大
学
出
版 
張 
相
彦 
一
九
九
一
「
家
称
名
―
―
日
本
の
屋
号
・
韓
国
の
宅
号
」『
日
本
語
学
』
一
〇
―
六
、
明
治
書
院 
豊
川 
武 
一
九
七
一
『
苗
字
の
歴
史
』
中
央
公
論
社 
鳥
越
晧
之 
一
九
八
五
『
家
と
村
の
社
会
学
』
世
界
思
想
社 
内
閣
官
報
局
編 
一
九
七
四
（
一
八
八
九
）『
法
令
全
書
』
五
―
一 
原
書
房 
中
込
睦
子 
一
九
九
七
「
家
族
と
世
帯
」
福
田
ア
ジ
オ
・
赤
田
光
男
『
社
会
の
民
俗
』（『
講
座
日
本
の
民
俗
学
』
三
）、
雄
山
閣
出
版 
 
 
 
 
 
二
〇
一
四
「
家
族
・
親
族
」『
日
本
民
俗
学
』
二
七
七 
永
田
メ
ア
リ
ー 
二
〇
〇
六
「
改
名
に
み
る
家
の
戦
略
と
個
人
の
挑
戦
」
落
合
恵
美
子
編
『
徳
川
日
本
の
ラ
イ
フ
コ
ー
ス
―
歴
史
人
口
学
と
の
対
話
―
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房 
中
野 
卓 
一
九
七
八
―
八
一『
商
家
同
族
団
の
研
究 
第
二
版
』（
上
・
下
巻
）、
未
来
社 
日
本
民
族
学
協
会
編 
一
九
五
二
『
日
本
社
会
民
俗
辞
典
』
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